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Penelitian ini memiliki 3 tujuan yaitu: 1) Mengungkapkan kompetensi 
profesional guru di SMP Negeri 1 Purwodadi, 2) Mengkaji faktor-faktor yang 
mendukung kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Purwodadi.  
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten 
Grobogan pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan 
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan  
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Validitas data diuji melalui 
triangulasi data dan review informan, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan meliputi: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Penguasaan materi 
struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran; 
penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran; 
pengembangan materi pembelajaran secara kreatif; dan pengembangan 
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi 
berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 
Purwodadi, (2) Faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap kompetensi 
profesional guru di SMP Negeri 1 Purwodadi diantaranya: latar pendidikan, 
kemampuan mengajar, kemampuan mengembangkan materi pembelajaran, 
kemampuan mengembangkan evaluasi pembelajaran, dan kemampuan 
mengembangkan pengalaman belajar. 
 



















Dyah Nursanti. Q 100070168. Teacher Proffesional’s Competence in State 1 
Junior High School Of Purwodadi. Post graduated program of Muhammadiyah 
Surakarta University. 2013. 
 
This study has three objectives, namely: 1) Revealing teacher professional 
competence at State 1 Junior High School Of Purwodadi, 2) Learning the 
supporting factors of Teacher Proffesional’s Competence at SMP Negeri 1 
Purwodadi. 
This study is qualitative study with etnography approach. The study take 
place in SMP Negeri 1 Purwodadi, Grobogan in August 2012 until January 2013. 
the data source that used are primary data and secondary data. Data collected with 
observation, interview, and documentation technique. Technique of sample taking 
of this study is purposive sampling. Data validity tested by data triangulation and 
informant review, although data technique analyze that used conclude: reduction 
data, offered data and conclucion taking. 
Based on this study conclude that: (1) Mastery of concepts and structures 
that support the scientific mindset subjects, standards of competence and mastery 
of basic competencies subjects; development of learning materials creatively, and 
professional development in a sustainable manner by taking action reflection 
effect on increasing the professional competence of teachers at SMP Negeri 1 
Purwodadi, (2) Support factors that influence the professional competence of 
teachers at SMP Negeri 1 Purwodadi include: educational background, teaching 
skills, the ability to develop learning materials, ability to develop learning 
evaluation, and the ability to develop a learning experience. 
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